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7 D E S E T E M B R E 
Asfalto (1929-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciö: Alemanya, 1929 
Titol original: Asphalt 
Producciö: Erich Pommer 
Direcciö: Joe May 
Guiö: Joe May, Hans Szekely i Rolf E. Vanloo 
Fotografia: Günther Rittau 
Interprets: Albert Steinrück, Else Heller, Gustav 
Fröhlich, Betty Amann 
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El ängel azul (1932-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciö: Alemanya, 1930 
Titol original: Der blaue enget 
Producciö: Erich Pommer 
Direcciö: Josef Von Sternberg 
Guiö: Carl Zuckmayer, Karl Vollmöller, Heinrich Mann, 
Robert Liebmann 
Fotografia: Günther Rittau 
Muntatge: Walter Klee, Sam Winston 
Interprets: Emil Jannlngs, Marlene Dietrich, Kurt 
Gerron, Rosa Va letti 
21 D E S E T E M B R E 
Kuhle Wampe (1932-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciö: Alemanya, 1932 
Titol original: Kuhle Wampe 
Direcciö: Slatan Dudow 
Guió: Slatan Dudow, Ernst Ottwald 
Fotografia: Günther Krampf 
Intérprets: Hertha Thiele, Ernst Busch, Martha Wolter, 
Adolf Fischer 
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El testamento del Dr. Mabuse (1932-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciö: Alemanya, 1933 
Titol original: Das Testament des Dr. Mabuse 
Producciö: Fritz Lang, Seymour Nebenzal 
Direcciö: Fritz Lang 
Guió: Norbert Jacques, Fritz Lang, Thea von Harbou 
Fotografia: Karl Vash, Fritz Arno Wagner 
Muntatge: Lothar Wolff, Conrad von Molo 
POR FIN SE ESTRENA EL FILM COMPLETO E INÉDITO DE 
LANG QUE LE COSTÓ EL EXILIO A CAUSA DEL "TERCER REICH" 
Las versiones exhibidas con anterioridad fueron "mutiladas", siendo imposible 
comprender su denuncia anti-nazi. 70 años después podemos admirar esta 
joya cinematográfica en todo su esplendor.
 m 
Internet de banda ampia al teu abast 
Aplicacions ofimàtiques ¡ multimedia 
Correu electronic 
Accès lliure per ais titulars de la targeta 
Balears Jove o qualsevol targeta de 
"SA NOSTRA" vinculada a un compte 
de l'entitat. 
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CiberEspai. Centre OCIMAX. S1 
Horari: d'11:00 a 21:00 h. Excepte diumenges i festius , 
